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en el caso de las mujeres mayores (Bryant et al#%&&%`#
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LOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL CONTEXTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS MAYORES
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Encuesta de Condiciones 
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de constructos formados por otras realidades como la capacidad para hacer frente a 
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fundadas de tales números.

























































































































Relación subyacente entre las variables objetivas y subjetivas 

















Seguridad en su futuro 
		 0,845 0,918





Ingresos totales mensuales 0,848 0,918
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estilo de vida, su forma de vivir en familia y de envejecer en su entorno residencial, en 
su sistema de relaciones sociales, en su comportamiento diario. Como elementos que 
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condiciones de vida actual en situaciones muy distintas.
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Ámbitos de la vida en los que la sociedad debería invertir más dinero.
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lo que se relaciona directamente con su nivel de estudios y clase social, de manera 
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requeridas a esta edad y heredadas de la etapa adulta, grupo de personas denominado 
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